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Ferhad ile Şirin'in hasreti bitti
N a z ım  Hikmet’in 39 yıllık 
vasiyeti yerine getirildi ve Ferhad 
ile Şirin balesi İstanbul’da 
sahnelenmeye başlandı. Ferhad 
ile Şirin balesinin en önemli 
özelliği, 39 yıl önce eseri sahneye 
koyan ekibin hayatta kalan iki 
üyesini, besteci Melikov ile 
koreograf Grigoroviç'i yıllar 
sonra yeniden biraraya getirmesi.
STANBUL Devlet Opera ve Balesi 
I Nazım Hikmet’in 39 yıllık 
_L  vasiyetini yerine getiriyor. 
Librettosunu Nazım Hikmet’in yazdığı 
Ferhad ile Şirin (Bir Aşk Masalı) adlı 
bale, ilk kez İstanbul’da seyirciyle bulu­
şuyor. Müziklerini Azeri besteci Arif 
Melikov’un yaptığı, Bolşoy Balesi’nin 
dünyaca ünlü koreografı Yuri Grigoro- 
v iç ’in sahneye koyduğu eser, ilk kez 1961 
yılında Kirov Balesi tarafından sahne­
lenmişti. Bu eserin İstanbul’da da sahhe- 
lenmesi Nazım Hikmet’in en büyük 
dileğiydi. Usta şair “Bu eserin Kirov’da 
ya da dünyanın başka önemli 
kentlerinde sahnelenmesi 
tabii ki önemli. Ama benim 
en çok istediğim bu balenin 
’benim İstanbul’umda’ 
seyirciyle buluşması” de­
mişti.
Bugüne kadar dünyanın 
bir çok ülkesinde sahnelenen 
Ferhad ile Şirin balesi, 1979 
yılında Ankara Devlet Opera 
ve Balesi’nin repertuarına 
alınmış, provalar son aşama­
ya kadar gelmiş ancak, Na­
zım Hikmet’in eseri olduğu için gösteri 
me çıkmamıştı.
Ferhad ile Şirin'in 39 yıl önceki kadrosunun hayatta kalan iki üyesi besteci Arif Melikov (arkada 
sağda) ve koreograf Yuri Grigoroviç (arkada solda) yeniden biraraya geldi. Dekoratör Simon 
Virsaladze (solda) Nazım Hikmet ve orkestra şefi Niyazi Tagizade (sağda) ise artık hayatta değil.
Eserin bestecisi Melikov’ 
“O beni oğlu gibi görürdü 
ben de ona ’babam’ derdim’ 
diye tanımladığı Nazım Hik­
met’in vasiyetini bu kadar 
uzun bir aradan sonra da olsa 
yerine getirmekten memnun 
olduğunu söylüyor.
Ferhad ile Şirin balesinin 
en önemli özelliği, 39 yıl önce 
eseri sahneye koyan ekibin 
hayatta kalan iki üyesini, bes­
teci Melikov ile koreograf Grigoroviç’i 
yıllar sonra yeniden biraraya getirmesi.
Sevdiği kız için dağları delmeyi göze 
alan Ferhad ile güzeller güzeli Şirin’in 
öyküsünü anlatan balede ÎDOB’un genç 
sanatçıları Büşra Meriç ve Arkın 
Zirek ile İlke Kodal ve Selim Burak 
dönüşümlü olarak başrolü paylaşıyor. 
Eserde Hülya Aksular, Oktay 
Keresteci, Çiğdem Arkaya, Deniz 
Berge’nin de aralarında bulunduğu ka­
labalık bir kadro da rol alıyor. Dekor ve 
kostüm tasarımı Simon Virsaladze’ye 
ait olan Ferhad ile Şirin balesinde or­
kestrayı Azeri şef Elşad Bagirov 
yönetiyor. ■  Nazan Mengü
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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